Binlerce Nükleer Karşıtı Hükümetin Nükleer Santral Projelerini Protesto Etti by unknown
Nükleer karşıtları, Çernobil’in yıl dönümünde Kadıköy İskele Meydanı’nda bir araya geldi. Binlerce nükleer karşıtı 
hükümetin nükleer santral projelerini protesto etti.
Öğlen saatlerinde Tepe Nautilus önünde buluşan binlerce nükleer karşıtı, Kadıköy İskele Meydanı’na doğru yürüyüşe 
geçti. Yürüyüş sırasında sık sık, “Susma haykır nükleere hayır”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap 
verecek”, “Nükleere inat yaşasın hayat”, “Ampul de patlayabilir” sloganları atıldı.
Oldukça renki ve coşkulu geçen yürüyüş boyunca nükleerden ölümlerin canlandırıldığı oyunlar oynanırken, Balkan 
turuna çıkan Fransız bisikletçiler de eyleme katıldı. Yürüyüş boyunca nükleerin yanı sıra HES’lere karşı sloganlar da 
sıklıklı atıldı.
Enerji ihtiyacı yalanı
Nükleer karşıtları İskele Meydanı’na geldiğinde miting başladı. Mitingde ilk sözü Elektrik Mühendisleri Odası 
Başkanı Cengiz Göktaş aldı. Göktaş, Japonya’daki nükleer kazanın ardından tüm dünyada yeni nükleer santral 
projelerinin iptal edildiğini, ancak AKP hükümetinin nükleer santral yanlışında ısrar ettiğini ifade etti. ‘Enerji ihtiyacı’ 
söyleminin bir yalan olduğunu belirten Göktaş, Akkuyu ve Sinop için yapılan tüm anlaşmaların ve yürütülen ikili 
görüşmelerin iptal edilmesini talep etti. Göktaş sözlerini 12 Haziran’da nükleeri savunan partilere oy vermeyeceklerini 
belirterek bitirdi.
Göktaş’tan sonra KESK Başkanı Döndü Taka Çınar söz aldı. Çınar, AKP’nin nükleer enerjiye bakışını eleştirdi ve 
nükleere karşı mücadele edeceklerini belirtti. Mitingde söz alan TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı da nükleere 
karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti.
‘Önce maden kazalarını önleyin’
Mitingde söz alan DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, devletin nükleer santral projeleri için gerekli güvenlik 
önlemlerini aldığını söylediğini hatırlattı. Görgün, maden kazalarında meydana gelen ölümlerde Avrupa birincisi ve 
dünya ikincisi olan Türkiye’de devletin nükleere karşı aldığı güvenlik önlemlerinin inandırıcı olmadığını söyledi.
Mitingde TTB Genel Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu da söz aldı. Bilaloğlu, hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının halkın 
sağlığı için yaptıkları eylemleri hatırlattı ve nükleer santrallerin halk sağlığını ciddi bir biçimde tehdit ettiğini ifade 
etti. Bilaloğlu, halk sağlığını tehdit eden nükleer santrallere sonuna kadar karşı olduklarını belirtti.
Konuşmaların ardından miting müzik gruplarının konserleriyle son buldu.
Mitinge İzmir, Ankara, Samsun, Mersin, Sinop, Denizli, Muğla, Bursa, Kocaeli nükleer karşıtı platformları, 
TMMOB’a bağlı odalar, KESK şubeleri, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası, Loç Vadililer, Karadeniz 
Gençliği, Ekoloji Kooperatifi, Laz Kültür Derneği, köy dernekleri, Darıca Kültür Derneği, DİSK Birleşik Metal-İş, 
Yol-İş, Sürekli Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık, Çağrı Merkezi Çalışanları Derneği, Çiftçi-Sen, Ekoloji Kolektifi, 
BJK Halkın Takımı, Tüketici Hakları Derneği, TEMA, Küçükçekmece Sinoplular Kültür Yardımlaşma Derneği, 
Fındıklı Dereleri Koruma Platformu, Yeş il Gerze Çevre Platformu, Sinop Çevre Platformu, İğneada Ekosistemini 
Koruma Derneği, Ergene İnisiyatifi, Darıca Kültür Derneği, S.O.S İstanbul Çevre Gönüllüleri Platformu, TKP, EMEP, 
ÖDP, EHP, CHP Ataşehir ve Küçükçekmece örgütleri, Yeşiller Partisi, Genç-Sen, Halkevleri ve Liseli Öğrenci Birliği 
katıldı.
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